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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(SIKLUS 1) 
 
 
Sekolah : SD Negeri 2 Kumejing 
Mata Pelajaran  : Penjasorkes 
Kelas/Semester  : V/ Genap 
Materi Pokok  : Sepakbola 
Alokasi Waktu  : 4 x 35 menit (2 kali pertemuan) 
 
 
A. Standar Kompetensi 
1. Mempraktikan gerak dasar permainan bola besar sederhana dengan peraturan 
yang dimodifikasi serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya **). 
 
B. Kompetensi Dasar 
1.1 Mempraktikan variasi teknik dasar ke dalam modifikasi permainan bola 
besar, serta nilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. **) 
 
C. Indikator  
1.1.1 Menendang bola dengan kaki bagian dalam. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Peserta didik mampu menyelesaikan permainan bola besar yang diberikan 
dengan benar. 
2. Peserta didik mampu melakukan menendang bola dengan berbagai bagian 
kaki dengan benar. 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Sepakbola 
 
F. Model Pembelajaran 
Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning) 
 
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan  
Fase 1:  
a. Guru membariskan peserta didik 
b. Guru mengucapkan salam kepada para peserta didik. 
c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
d. Guru bersama peserta didik melakukan pemanasan berupa 
peregangan. 
8 menit 
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2 Inti  
Fase 2: 
a. Guru menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik 
menendang bola kepada peserta didik. 
b. Peserta didik mencoba dan mempraktikkan gerakan yang 
diajarkan guru (eksplorasi). 
Pertemuan Pertama 
Fase 3:  
a. Untuk memperdalam pemahaman materi pada pertemuan 
pertama, guru memberikan permainan yaitu: 
1) Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok 
kecil yang terdiri dari 3-4 orang tiap kelompoknya. 
2) Peserta didik berhadap-hadapan dengan jarak 4 meter 
tiap anggota kelompok seperti pada gambar 8. 
 
Gambar 8. Permainan menendang bola bertiga 
3) Guru memberikan aba-aba untuk memulai permainan 
dengan tetap memperhatikan dan memantau dari tiap 
kelompok. 
4) Peserta didik yang pertama (no.1) menendang bola 
menggunakan kaki bagian dalam ke arah pasangan teman 
dihadapannya (no.2).  Peserta didik (no.2) menerima dan 
berbalik, kemudian menendang bola menggunakan kaki 
bagian dalam untuk kembali dioperkan ke pasangan 
kelompoknya yang ada di belakanganya (no.3). 
5) Setelah bola kembali ke anggota kelompok pertama 
(no.1), maka anggota kelompok yang di tengah (no.2) 
bergantian dengan teman kelompoknya. 
6) Tujuan permainan menendang bola berpasangan adalah 
agar peserta didik membiasakan diri melakukan 
tendangan dengan kaki bagian dalam. 
b. Tiap kelompok bekerjasama menyelesaikan permainan yang 
diberikan guru (elaborasi).  
Pertemuan Kedua 
Fase 3: 
a. Untuk memperdalam pemahaman materi pada pertemuan 
kedua, guru memberikan permainan yaitu: 
1) Guru membagi peserta didik menjadi dua kelompok yang 
terdiri dari kelompok putra dan putri. 
55 menit 
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2) Peserta didik berhadap-hadapan dengan jarak 4 sampai 5 
meter. 
3) Guru memberikan aba-aba untuk memulai permainan 
dengan tetap memperhatikan dan memantau permainan 
dari tiap kelompok. 
4) Peserta didik yang pertama menendang bola 
menggunakan kaki bagian dalam ke arah pasangan teman 
dihadapannya.  Pasangannya menerima dan menendang 
bola menggunakan kaki bagian dalam untuk kembali 
dioperkan ke pasangan kelompoknya seperti pada 
Gambar 7. 
 
Gambar 7. Permainan menendang bola zig-zag. 
5) Setiap kelompok harus mampu dapat menerima dan 
menendang dengan benar, apabila ada kelompok yang 
sampai tidak dapat menerima bola atau menendang 
dengan benar tidak mendapat poin. 
6) Guru dalam permainan ini sebagai penentu waktu dan 
alur kecepatan bola, setiap 3 menit guru meniup peluit 
untuk memberi tanda agar menendang lebih cepat. 
7) Permainan ini dapat dilakukan dengan menganti posisi 
kaki saat melakukan tendangan. 
8) Tujuan permainan menendang bola zig-zag adalah agar 
peserta didik membiasakan diri melakukan tendangan 
dengan kaki bagian dalam dan tepat sasaran. 
b. Tiap kelompok bekerjasama menyelesaikan permainan yang 
diberikan guru (elaborasi).  
Fase 4: 
a. Guru berperan sebagai fasilitator jalannya ekplorasi dan 
interaksi yang dilakukan peserta didik.  
b. Jika ada peserta didik yang mengalami kesulitan, guru 
memberikan bantuan terbatas. 
Fase 5:  
a. Guru menunjuk salah satu kelompok untuk menjelaskan 
mengenai tujuan dari permainan yang diberikan guru. 
Melalui diskusi kelas jawaban peserta didik dibahas atau 
dibandingkan (konfirmasi).  
b. Guru menegaskan kembali jawaban peserta didik yang benar 
dan memperbaiki jawaban peserta didik yang salah 
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(konfirmasi).  
c. Guru mengevaluasi tiap peserta didik.  
3 Penutup  
Fase 6: 
a. Guru memberikan umpan balik terhadap kelompok yang 
anggotanya mampu mengumpulkan nilai terbanyak. 
b. Guru memberikan masukan terhadap peserta didik yang 
belum mampu melakukan teknik dengan benar untuk latihan 
dirumah. 
c. Guru dan peserta didik melakukan pendinginan. 
d. Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan terima kasih 
atas kesediaan peserta didik belajar bersama dan membantu 
teman dalam belajar. 
7 menit 
 
H. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat  : Bola plastik, dan bola sepak 
2. Sumber  : Buku Mata Pelajaran Penjasorkes Kelas V 
 
I. Penilaian 
1. Bentuk Instrumen : Unjuk Kerja (penilaian proses) 
2. Jenis Tagihan  : Tes Pelaksanaan  
3. Butir Instrumen : Menendang bola. 
 
Contoh Penilaian Proses Sepakbola 
No Nama Menendang Sasaran Jml N 
1 xxxx 3 2 5 62.5 
2      
 
 
 Wonosobo, 29 Mei 2012  
 
Kepala Sekolah  Peneliti 
 
 
 
 
Joko Suryono, A.Ma.Pd. Suminto. HR  
NIP. 195805171979111003 NIM. 10604227011 
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INSTRUMEN PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN MENENDANG BOLA 
 
Sekolah   :    
Kelas/ Smt :  V/ II Hari,tanggal :    
Materi :   Menendang Bola Pengamat  :    
Pertemuan :   
No  ASPEK‐ ASPEK YANG DIAMATI 
SKOR 
1  2  3 4
I. PENDAHULUAN   
1. Mebariskan peserta didik dan memimpin berdoa      
2. Memeriksa kesiapan peserta didik      
3. Melakukan kegiatan apersepsi     
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran      
II PEMANASAN   
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran      
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
    
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN   
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran      
2. Memberikan penjelasan sebelum peserta didik melakukan gerakan     
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan peserta didik      
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para peserta didik untuk 
melakukan gerakan 
    
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan      
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit      
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek      
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan      
IV KEGIATAN PENUTUP   
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain      
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan      
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki      
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian      
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya     
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa      
 Jumlah Skor  
Sumber: Rakimin (2010). “Peningkatan Pembelajaran Guling Belakang melalui Pendekatan 
PAKEM pada Peserta didik Kelas V SD Negeri Banyuurip 2 Kecamatan Tegalrejo 
Kabupaten Magelang”. Skripsi. UNY: FIK 
                                        Pengamat  
 
 
 
         ................. 
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Keterangan: 
Skor 1 :  Tidak pernah   Skor 3 :  Sering 
Skor 2 :  Jarang              Skor 4 :  Selalu 
Keterangan Penilaian: 
- Skor 20 – 30 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung kurang baik 
- Skor 31 – 50 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung cukup baik 
- Skor 51 -  60 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik 
- Skor 61 – 80 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung sangat baik 
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INTRUMEN PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN MENENDANG BOLA 
 
Sekolah   :   SD N 2 Kumejing 
Kelas/ Smt :  V/ II Hari,tanggal : Selasa, 22 Mei 2012   
Materi :   Menendang bola Pengamat  : Arif Kurniawan,S.Pd.Jas 
Pertemuan :  1/I 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa    √
3. Melakukan kegiatan apersepsi   √  
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran   √  
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  √  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran   √  
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
   √
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek   √  
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan   √  
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain   √  
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan   √  
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya    √
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √
 Jumlah 71 
                                                                                                   
Pengamat  
 
 
Arif Kurniawan,S.Pd.Jas 
NIP. 19870319201101009 
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INTRUMEN PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN MENENDANG BOLA 
 
Sekolah   :  SD N 2 Kumejing 
Kelas/ Smt :  V/ II Hari,tanggal :   Selasa, 22 Mei 2012 
Materi  :  Menendang bola Pengamat  :   Pujo,S.Pd.Jas 
Pertemuan :  1/I 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa   √  
3. Melakukan kegiatan apersepsi   √  
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran   √  
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  √  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran   √  
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
   √
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek   √  
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan   √  
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain   √  
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan   √  
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya    √
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √
 Jumlah Skor 70 
 
Kolabolator 
 
 
Pujo,S.Pd.Jas 
NIP.  
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INTRUMEN PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN MENENDANG BOLA 
 
Sekolah   :   SD N 2 Kumejing 
Kelas/ Smt :  V/ II Hari,tanggal :  Selasa, 29 Mei 2012 
Materi :   Menendang bola Pengamat  : Arif K,S.Pd.Jas   
Pertemuan :  1/4 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa    √
3. Melakukan kegiatan apersepsi    √
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran   √  
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  √  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran   √  
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
   √
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek    √
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    √
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain   √  
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan    √
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya    √
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √
 Jumlah 75 
                                                                                                   
Pengamat  
 
 
 
Arif Kurniawan,S.Pd.Jas 
NIP. 19870319201101009 
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INTRUMEN PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU 
DALAM PEMBELAJARAN MENENDANG BOLA 
 
Sekolah   :  SD N 2 Kumejing 
Kelas/ Smt :  V/ II Hari,tanggal :   29 Mei 2012 
Materi  :  Menendang bola Pengamat  :   Pujo,S.Pd.Jas 
Pertemuan :  2/I 
No ASPEK- ASPEK YANG DIAMATI SKOR 1 2 3 4 
I. PENDAHULUAN  
1. Mebariskan siswa dan memimpin berdoa    √
2. Memeriksa kesiapan siswa    √
3. Melakukan kegiatan apersepsi    √
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran   √  
II PEMANASAN  
1. Memberikan pemanasan berupa penguluran   √  
2. Memberikan pemanasan dalam bentuk permainan yang mengarah pada 
materi pembelajaran 
  √  
III. KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN  
1. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai dalam penbelajaran   √  
2. Memberikan penjelasan sebelum siswa melakukan gerakan    √
3. Memberikan koreksi terhadap gerakan yang dilakukan siswa    √
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada para siswa untuk 
melakukan gerakan 
   √
5. Memberikan kegiatan yang aman dam menyenangkan    √
6. Menggunakan metode pembelajaran dari yang mudah ke yang sulit    √
7. Menggunakan metode pembelajaran dari yang sederhana ke komplek    √
8. Memberikan evaluasi secara keseluruhan    √
IV KEGIATAN PENUTUP  
1. Kegiatan pendinginan menggunakan metode bermain    √
2. Menyampaikan inti pembelajaran yang telah dilakukan    √
3. Memberikan perintah untuk mencuci tangan dan kaki    √
4. Memberikan perintah untuk berganti dan merapikan pakaian    √
5. Memberikan kesempatan untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya    √
6. Menutup kegiatan pembelajaran dengan berbaris dan berdoa    √
 Jumlah Skor 76 
 
Kolabolator 
 
 
Pujo,S.Pd.Jas 
NIP.  
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INSTRUMEN PENILAIAN MENENDANG BOLA 
 
Sekolah :     Hari/Tanggal : 
Kelas/Smt :     Pengamat : 
Pertemuan : 
Aspek yang dinilai Kriteria Penilaian Rentang Skor Skor
1. Menendang 
dengan kaki 
bagian dalam 
 
a. Kaki tumpu berada di sebelah bola. Berat 
badan ada pada kaki tumpu. 
b. Tarik kaki yang akan digunakan untuk 
menendang ke belakang. Kemudian arahkan 
kaki bagian dalam menghadap ke depan. 
c. Tendang bola dengan ayunan kaki dari arah 
belakang.  
d. Perkenaan tepat pada tengah-tengah bola. 
(Eso Suwarso, 2010: 11). 
Penentuan Skor: 
a. Jika 4 kriteria terpenuhi 
b. Jika 3 kriteria terpenuhi 
c. Jika 2 kriteria terpenuhi 
d. Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi 
sama sekali 
1 - 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
3 
2 
1 
2. Tes Sasaran a. Pemain dapat menendang tepat sasaran lebih 
dari 8 kali 
b. Pemain dapat menendang tepat sasaran 6 atau 
7 kali 
c. Pemain dapat menendang tepat sasaran 4 atau 
5 kali 
d. Pemain dapat menendang tepat sasaran kurang 
dari 4 kali 
 
1 - 4 4 
 
3 
 
2 
 
1 
Sumber:  
Eso Suwarso. (2010). Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas IV SD. 
Jakarta: Pusat Perbukuan Kemdiknas. 
Soekatamsi (1992). Permainan Bola Besar 1 (Sepakbola). Jakarta: Depdikbud. 
 
Keterangan : 
1. Kualitatif 
a. Skor 2 – 4 berarti kemampuan menendang bola siswa masih rendah atau 
kurang 
b. Skor 5 – 6 berarti kemampuan menendang bola siswa sedang atau cukup baik 
c. Skor 7 – 8 berarti kemampuan menendang bola siswa tinggi atau baik 
2. Kuantitatif 
Nilai = (skor yang diperoleh : nilai maksimum) x 100 
atau    100
MaksimumSkor 
Siswadiperoleh  yangSkor   Nilai ×=      
Lampiran 11 
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LEMBAR PENILAIAN 
 
Nama Pengamat : Arif Kurniawan, S.Pd.Jas 
     Pujo, S.Pd.Jas 
Tanggal   : 22 Mei 2012 
 
Isilah kemampuan siswa berdasarkan instrumen penilaian! 
No Nama L/P Menendang Sasaran Hasil Jumlah Nilai 
1 Nurmakrifati P 3 2 5 62.5 
2 Vicki Hardiansi L 4 4 8 100 
3 Nurhayati P 3 3 6 75 
4 Nurul Mufidah P 3 3 6 75 
5 Nurlatif L 4 3 7 87.5 
6 Eli Taaslimah P 3 2 5 62.5 
7 Adhelia Ratna A P 3 3 6 75 
8 Arifatul A P 2 2 4 50 
9 Achmad K L 4 4 8 100 
10 Ariyanto L 4 3 7 87.5 
11 Dwi Haryanti P 2 2 4 50 
12 Fatahul K L 4 3 7 87.5 
13 Fitri Dayati P 3 2 5 62.5 
14 Logat S L 4 3 7 87.5 
15 Siti Homsatun P 2 2 4 50 
16 Taufik H L 3 3 6 75 
17 Yani Mulani P 3 2 5 62.5 
RATA-RATA KELAS 73.53 
PERSENTASE KETUNTASAN KELAS 58.82 
 
 
 
Wonosobo, 22 Mei 2012 
 
Pengamat 1      Pengamat 2 
 
 
 
Arif Kurniawan, S.Pd.Jas     Pujo, S.Pd.Jas 
NIP.19870319201101009    NIP. 
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LEMBAR PENILAIAN 
 
Nama Pengamat : Arif Kurniawan, S.Pd.Jas 
     Pujo, S.Pd.Jas 
Tanggal   : 29 Mei 2012 
 
Isilah kemampuan siswa berdasarkan instrumen penilaian! 
No Nama L/P Menendang Sasaran Hasil Jumlah Nilai 
1 Nurmakrifati P 3 3 6 75 
2 Vicki Hardiansi L 4 4 8 100 
3 Nurhayati P 3 4 7 87.5 
4 Nurul Mufidah P 3 3 6 75 
5 Nurlatif L 4 4 8 100 
6 Eli Taaslimah P 3 3 6 75 
7 Adhelia Ratna A P 3 3 6 75 
8 Arifatul A P 4 2 6 75 
9 Achmad K L 4 4 8 100 
10 Ariyanto L 4 4 8 100 
11 Dwi Haryanti P 3 2 5 62.5 
12 Fatahul K L 4 3 7 87.5 
13 Fitri Dayati P 3 4 7 87.5 
14 Logat S L 4 3 7 87.5 
15 Siti Homsatun P 3 3 6 75 
16 Taufik H L 3 3 6 75 
17 Yani Mulani P 3 2 5 62.5 
RATA-RATA KELAS 82.35 
PERSENTASE KETUNTASAN KELAS 88.24 
 
 
Wonosobo, 29 Mei 2012 
 
Pengamat 1      Pengamat 2 
 
 
 
Arif Kurniawan, S.Pd.Jas     Pujo, S.Pd.Jas 
NIP.19870319201101009 
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ANGKET SISWA 
 
Sekolah  :    Pertemuan : 
Nama  :    Hari/Tanggal : 
Kelas  : 
Petunjuk pengisian angket 
• Berikan tanda silang (x) pada kolom sesuai dengan pilihan pendapatmu 
• Setelah angket ini selesai diisi, dikumpulkan kepada guru. 
• Kriteria Penilaian 
1) Skor 4, Sangat Senang (SS)   3)   Skor 2, Kurang Senang (KS) 
2) Skor 3, Senang (S)   4)   Skor 1, Tidak Senang (TS) 
 
No FAKTOR YANG DINILAI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
4 3 2 1 
1 Saya merasa pembelajaran yang diberikan guru 
menyenangkan.     
2 Saya merasa tertarik untuk bisa menendang bola dengan 
benar.     
3 Saya kecewa seandainya pelajaran ini kosong.   
4 Saya selalu memperhatikan pembelajaran menendang bola 
yang diberikan oleh guru.     
5 Saya suka dan senang olahraga sepakbola, walaupun teman-
teman tidak menyukainya.     
6 Saya suka pembelajaran menendang bola, jika dalam 
pembelajaranya ada permainan.     
7 Saya selalu mengikuti aktivitas pembelajaran menendang 
bola yang diadakan di sekolah.      
8 Saya selalu mengikuti aktivitas pembelajaran menendang 
bola dengan sungguh-sungguh.     
9 Saya selalu mengawali aktivitas menendang bola dengan 
pemanasan terlebih dahulu.     
10 Saya selalu mengikuti aktivitas pembelajaran menendang 
bola.     
11 Saya dapat memahami penjelasan dari guru     
12 Saya menemukan hal-hal baru yang menyenangkan selama 
pelajaran     
13 Saya selalu menyenangi sepakbola dari pada pembelajaran 
pendidikan jasmani lainnya.     
14 Saya dapat melakukan test evaluasi yang diberikan guru     
15 Saya dapat melihat nilai test evaluasi.   
Sumber: Nurkamid (2010). “Peningkatan Pembelajaran Lompat Jauh melalui Pendekatan Bermain 
pada Siswa Kelas V di SD Negeri Tamanagung 1 Kecamatan Muntilan Kabupaten 
Magelang”. Skripsi. UNY: FIK 
 
Keterangan Jumlah Skor: 
1) Skor 15 – 30, Pelaksanaan pembelajaran berlangsung tidak menyenangkan 
2) Skor 31 – 45, Pelaksanaan pembelajaran berlangsung menyenangkan 
3) Skor 46 -  60 , Pelaksanaan pembelajaran berlangsung sangat menyenangkan 
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HASIL JAWABAN ANGKET PESERA DIDIK 
 
No FAKTOR YANG DINILAI 
ALTERNATIF 
JAWABAN 
4 3 2 1 
1 Saya merasa pembelajaran yang diberikan guru 
menyenangkan. 17 0 0 0 
2 Saya merasa tertarik untuk bisa menendang bola dengan 
benar. 11 3 3 0 
3 Saya kecewa seandainya pelajaran ini kosong. 17 0 0 0 
4 Saya selalu memperhatikan pembelajaran menendang bola 
yang diberikan oleh guru. 7 10 0 0 
5 Saya suka dan senang olahraga sepakbola, walaupun teman-
teman tidak menyukainya. 7 5 5 0 
6 Saya suka pembelajaran menendang bola, jika dalam 
pembelajaranya ada permainan. 17 0 0 0 
7 Saya selalu mengikuti aktivitas pembelajaran menendang 
bola yang diadakan di sekolah.  12 2 3 0 
8 Saya selalu mengikuti aktivitas pembelajaran menendang 
bola dengan sungguh-sungguh. 13 4 0 0 
9 Saya selalu mengawali aktivitas menendang bola dengan 
pemanasan terlebih dahulu. 17 0 0 0 
10 Saya selalu mengikuti aktivitas pembelajaran menendang 
bola. 7 7 3 0 
11 Saya dapat memahami penjelasan dari guru 17 0 0 0 
12 Saya menemukan hal-hal baru yang menyenangkan selama 
pelajaran 15 2 0 0 
13 Saya selalu menyenangi sepakbola dari pada pembelajaran 
pendidikan jasmani lainnya. 7 2 8 0 
14 Saya dapat melakukan test evaluasi yang diberikan guru 13 2 2 0 
15 Saya dapat melihat nilai test evaluasi. 17 0 0 0 
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HASIL JAWABAN TIAP PESERTA DIDIK 
 
Subjek Item Pernyataan Jumlah Skor Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 SM 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 SM 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 SM 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 56 SM 
5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 55 SM 
6 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 52 SM 
7 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 50 SM 
8 4 2 4 3 2 4 2 3 4 2 4 4 2 3 4 47 SM 
9 4 2 4 3 2 4 2 3 4 2 4 3 2 2 4 45 M 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 SM 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 SM 
12 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 56 SM 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 SM 
14 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 55 SM 
15 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 54 SM 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 SM 
17 4 2 4 3 2 4 2 3 4 2 4 3 2 2 4 45 M 
 
 
Keterangan Jumlah Skor yang diperoleh tiap Peserta Didik 
Interval Kriteria Frekuensi Absolut Persentase
46-60 Sangat Menyenangkan 15 88.24 
31-45 Menyenangkan 2 11.76 
15-30 Tidak Menyenangkan 0 0 
  Jumlah 17 100 
 
 





